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Cerámica y escritura: dos ejemplos de arabización temprana. 
Graffiti sobre cerámica del Tolmo de Minateda (Hellin, Albacete). 
Soni. Gutiérrel Lloret Cuando IniCIé mi andadura ClentiflCa en la arqueología andalusí a mediados de 
" 
..... _ "" ... .,,, los Mos ochenla, Juan Zozaya era ya un pionero de la enlonces InClplenle y ex-
traunlversllana arqueología medieval y era lamblén, Junio con GUi llermo Rosse-
lió Bordoy, uno de los relerenles obligados de la ceramologia IslámICa. Comen-
zaba entonces a es ludiar unas humildes cerámICas de faclura losca y cronología 
inCierta, que graCias al descubnmlento de la Ráblla de Guardamar, pedían dalarse 
por vez pnmera con clerla habilidad estrallgráflCa antes de mediados del siglo X. 
Cuando se produjo el hallazgo de Guardamar, el desconoCimiento sobre las pro-
ducCiones anteriores al siglo X era casI absoluto, puesto Que la referenCia Clen-
lífica más complela sobre la ceramología IslámICa enlonces disponible, la SISle-
mallzaClón de GUillermo Rosselló', no eSludlaba produCCIones anteriores al a~o 
902, lecha de la conqUlsla de Mallorca, mlenlras que los trabajos pioneros gene-
rales sobre la cerámICa medieval, como el de LUIS M. Llublá, únlCamenle recono-
cían con segundad como plenamenle emlfales las dovelas de barro COCIdo de la 
mezqulla de Córdoba, iniCiada por 'Abd a l-Rabmon I en el a~o 766'. 
En eSle desolador panorama, el único Invesllgador que se había alrevldo a 
fechar valienlemenle algunas cerámICas anles del CalifalO, era pleClSamen-
le Juan Zozaya en un articulo publicado en 1980 con ellílulo "Aper¡u général 
sur la céramlque espagnole'; a pesar de algunas adSCripCiones erróneas, ló-
gICas en el contexto Investigador de la época), esta pionera sínteSIS evolulI-
va de la cerámica andalusi contiene Importantes aCIertos, Que la InvesllgaClón 
poslerlor reconocería en su JUSIO valor ', y fue una referenCia obligada para IO-
dos aquellos que Inlenlábamos Irascender el ecuador del Siglo X en el eSludlo 
de la cu ltura material. Por este motivo QUiero contribuir al mereCIdo homena~ 
je que se le ofrece, con un peque~o trabajO sobre dos piezas cerámICas clara-
men le emlfales, bien fechadas conlexlual y estrallgráflcamenle en el Siglo IX, 
que presentan la partICularidad de acoger sendos eSCfllos esponlaneos en ál a-
be', consllluyendo hoy por hoy uno de los más lempranos leSllmonlOs de ala-
blzaClón alesllguados arqueológlCamenle. 
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Ambas piezas proceden del Tolmo de Mlnateda (Hellin, Albacete), donde los trabajos SistemátICos 
desarrollados con contlOUldad desde 1988 han permllido documentar una IOtensa ocupaCión urbana 
de época vIsigoda, con conunUldad estrallgráflca en el Emrrato', En el estado actual de las Investiga-
ciones parece probada su Identrlicaclón con Madinar Iyyuh, a través de una evolución lonétlca bien 
atestiguada toponímica y documentalmente - Madinar Iyyah < MedlOa Tea < MlOateda - y de las re-
ferenCias geográllCas de las fuentes Que la menCionan (espeCialmente at-'Udñ y al-Zuhñ); se trata 
de una de las mudan ci tadas en el Pacto de Teodomrro del 713 (versiones de al-'Udñ, at-Rulali, tbn 
al-Jamil, al -I;>abbi y QUIZás en la de al-I:Iimyañ; a las Que se suma la relerenCla de al-Zuhñ al descn-
brr el curso del río Segura), y doblemente célebre por su destruCCIón, ordenada por el emrr 'Abd al-
Ra~man 11 tras la lundaclón de MurCia Pero, además, esta ciudad de Iyyuh es, hoy por hoy, el pro-
bable trasunto de la sede episcopal Eiolono o E/atona, creada a Ilnales del siglo VI para Integrar en el 
Remo VISigodo los terrrtonos conquistados, dependientes del todavía bizantino obispado de IliCl, y re-
presentada en vanos conCilios del Siglo VII en asoCIaCIón a la cátedra IliCitana' 
De la misma manera, ambas han Sido halladas en los IrabaJos arqueológiCOS desarrollados en la 
meseta su penar de la Ciudad y corresponden a las fases más modernas de la misma; esto es, co-
mo luego veremos al tratar cada hallazgo en detalle, de contextos estratigráficos plenamente eml-
rales, fechables en sentido laxo a mediados del Siglo IX, Se trata de dos grallltl' Que por sus ca rac -
ter íst ICas hemos de suponer InS((ltos sobre sendas piezas cerámicas antes de su COCCIón y Que han 
llegado hasta nosotros fragmentada s, 
El pnmer grol/llo se srtúa sobre un fragmento correspondiente al hombro o terCIO supenor del cuer-
po de un gran contenedor con decoraCión plástica digitada', Se trata de una pieza modelada a mano O 
mas probablemente a torneta, en pasta bIZcochada de color anaranjado y superfICie gnsácea, con des-
grasante mineral mediano abundante, correspondiente allipo genénco M10A, atesllguado en el hall-
lo OCup.K1Ófl \l1~ ~ coocrb(> ca!>! como una IUfldaoon el nooo, Yd QU(' el mUflt(lp!O rOffi(lOO Pl'tel.~lent .. , dl!!S11CJUacIo polla epog!dhd. detlI.l 
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zoole ceramlCo 111 del Tolmo de MlOaleda con diversos ejemplares de morfologlas vafladas" Se Irala 
generalmenle de piezas modeladas por parles, que ullhzan los cordones dlgllados no sólo como recur-
so decorallvo, Sino tamblen como refuerzo de las uniones entre las secCiones modeladas de forma In" 
dependiente'! FunCionalmente se consideran reClplenles destmados a la contenCión o almacenaje de 
podUClos sólidos o liqUldos, que según la mayor o menor amplllud de sus bocas se Idenllhcan por los ler-
rooos ImaJa o Jarra respectivamente, sin Que esa distinCión morfológica afec te a su funCión genenca 12 
Ellragmenlo conservado" presenla, unos 4 cm por debajO del cordón decorado, una linea de escfl-
Itl'a de unos 12 cm de longllud, realizada medlanle una inCiSión poco profunda, aparenlemenle anles 
de ~ COCCIón, con un útil aguzado de punla roma que deja una seCCIón en "u"" Se Irala de una grafia 
espománea, de IIpO curSiVO, y carenle de punlos dlacril lcos, que permlle reconocer después dellrazo 
flflal de una lelra - qUlza lam -, el nombre de aCCIón" ~ "('amal, "obra de") seguido de una pala-
.. La/tlfffflCl/llrpologKa qeflefitl en S Gulreue/llotel. lo (010 de fudf1lll fk lo AlIll9wdod lo/dIO 01 mundo .~Iomt(o. pp 88 ~ EIl'mVlo~ 
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bra de dificil lectura; fórmula Que, como es sabido, suele Indicar el nombre del anesano Que realIZÓ la 
vaSlfa o bien la marca del taller de donde procede". lal debe ser, por tanto, el sentido de la palabra 
SigUiente, Que en opinión de Manuel AClén adopta en este caso la morfologia de un nombre de OfICIO, 
más Que de uno propio. Su propuesta de lec tura, con toda suene de reservas" , es la SigUiente, 
[¿val" y...Il?] ",,1" y...Il J..c ... 
("obra del tinaJero o Jarrero") 
El fragmento fue hallado en un sector domestICo IslámiCO situado en la pane alta de la Ciudad, 
entre el complejO baSIlical y la muralla de la acrópoliS (con e 70); en concreto. procede del nivel de 
destrUCCIón correspondiente a las estruc turas domésllcas de época em"al Que han Sido documen-
tadas en dicho sector, y estaba cubierto dIrectamente por la tierra vegetal superfICial los materia-
les proceden tes de los niveles de abandono y destrUCCIón de dIChas es tructuras, corresponden cla-
ramente a un contexto em"al, fechable a partIr de mediados del Siglo tx" 
la referenCia a los artesanos precedida por el termino 'amal esta documentada, entre otros 
ejemplos, en los epigra fes del Salón RICO de M,1dínat a'-Z./¡rir, en la cerámica verde y manga-
neso de la misma procedencia o en obJelos mobiliariOS de lipa suntuarto y variados soporlesu , 
pero es escasa sobre cerámICa común de contenCión o almacenaje". los ejemplos más próximos 
se documenlan sobre ceramlCas estampilladas almohades de procedenCia malaguena, donde di-
chas marcas de ta ller o artesano se enllenden, a tenor de los soportes, como un relativo recono-
Cimiento de calidad" En el caso Que nos ocupa, la marca de auloria adqUiere un Significado croo 
nológlCo y productiVO lotalmenle distinto, cronológICO, en tanto Que se trata - Que sepamos - del 
primer ejemplo precallfal de dicha pracllca, y productiVO porque se realiza sobre un contenedor 
modelado a mano de prodUCCIón local y Ciertamente alejado, como soporte, de las ImplICaCiones 
cuali tativas y suntuarias del resto de 105 soportes mobrllares en Que se documenta dicha prácti-
ca Pero además, la sugerente propuesta de M AClén, Que lee un nombre de Ollclo - "tinaJero" -
en lugar de uno propio o de una nlsba, Indica una pOSible y temprana espeCializaCión artesanal 
en talleres rurales y/o urbanos de carácter local y regional, derivada de la complejidad de ela-
boraCión de eslos grandes con tenedores modelados a mano. 
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El segundo grof{¡to se silúa sobre un IrOZO de lapadera correspondlenle a la lorma M30. 1 y se 
conserva Iragmenlado a su vez en dos pedazos". Se Irala de una pieza de lorma dIScoidal de 21 
cm de dlámelro, con una gran asa de cinla, de la que se conserva uno de los Implanles. ESlá mo-
delada a mano en pasla bizcochada de color anaranjado con desgrasanle mineral mediano abun-
danle y presenla una caraClerislica decoraCión digilada sobre el borde engrosado. Sobre su cara 
superior se conserva una inscripCión realizada medIante Incisión con anterioridad a la cocoón de 
la pieza, en una eScritura cursiva espontánea, pero con un trazo mucho más firme, seguro y pro-
fundo que el del ejemplo anlenor. En ella se puede leer con baslanle cJandad una bosmolo com-
plela, cuya úIIlma palabra se ha colocado en una linea Infenor por falla de espacio. la leclura pro-
puesta es como sigue: 
l' uL....)I.olI,-., 
2' ~)I 
("En el nombre de DIOS, el Clemenle, el MlSencordioso") 
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Además de esta InsCflpClón, podemos apreciar en la parte supenor de la basmala y Sin aparente 
relaCión con ella, otros trazos más "nos en lorma de una gran equIs que ha sido trazada uniendo 
las extremos izqUierdos, como sucede cuando se realiza este signo Sin levantar el punzón. La tapa-
dera pudo tener además otros signos epigráficos o numéricos, como se deduce de la presenCia de 
otra InCISión justo en el borde del fragmento y que parece disponerse de forma casi perpendICular 
a la basmala, sin que sea posible rea lizar ninguna tentativa de lectura. 
Los fragmentos proceden Igualmente en un sector doméstICo islámico situado en la parte alta de 
la Ciudad, sobre el compleja baSIlical de época viSigoda (corte 60), y fueron hallados en dos unida-
des estra tigráfICas distintas Sin contacto físICO entre ellas, aunque próximas y situadas en la zona 
noronental de la cabecera de la baslllCa, entre el abslde y la entrada monumental escalonada que 
comumca el area del pala(/Um con el santuario" . La umdad estra tlgrállCa 611 88 era un estrato re-
lativamente superllClal, con abundante matenal de construCCIón (piedra, sillares, ladrillos y tejas), 
situado en el extenor del ábSide y consecuenCia probablemente de su destrUCCIón. La umdad 61097 
deSigna una tierra castaOa, muy suelta y "na, con gran can tidad de piedra, imbrlces y restos arqUi-
tectónICOS", procedentes posrblemente de los derrumbes relaCionados con el acceso monumental 
a la zona de la cabecera de la basílica VISigoda. No obstan te, esta unidad formó parte de los nive-
les de CIrculaCión más modernos del espaCio abierto de un conjunto doméstICo amplio. compuesto 
por distintas estructuras aglUpadas en torno a un paliO, cerrado en su extremo ouental por un muo 
rete en el que se apoya este estrato" 
Desde un punto de vista cronológICO, el es trato forma parte de los usos más modernos del ba-
rriO IslámICO en este sector. que se Ins",ben plenamente en época emlfal. da taCión reforzada en 
este caso por la apariCión en el abandono de una de las estanCias del complejo (estanCia 33) de 
un fragmento de dlfham de 'Abd at-Rabman 11 / Mubarnrnad t, fechado el 23x H./844-53 d. C. Es· 
te hallazgo sugiere una dataCión para la pieza del grafflta posterior al ecuador del siglo IX, acor-
de con la presenCia del Vidriado monocromo con decoraCIón plastlca de inSpiraCión bayyani en los 
mismos contextos. 
En el estado actual de la InvesllgaClón, parece probable la dataCión de ambos graf!lIr en la se-
gunda mllad del siglo IX, lanto por la morfología de los soportes cerámICos, como pOi la contex-
tualizaCión estratlgraflca de los estratos Que los contIenen. En lodo caso, conviene recordar Que el 
abandono generalizado del asenlamlento urbano se prodUJO antes del Califato, pues 10 Que el nivel 
de abandono de las eSlluCluras - hOrlzonle cerámICO 111 B - se lecha en un momento ImpreCiSO en· 
Ire mediados y finales del Siglo IX Con posterlondad a esa fecha, la presenCia aislada de algunos 
fragmentos que se adenllan en el Siglo X sólo denola una IrecuentaClón esporádICa del lugar, qUi-
zá en razÓn de su Interés estratégICO y sobre lodo Vial" 
U N'" <le ,"ventdrlO 1M 99/61097·16S y IM'99!01188· 117 
II EnUe dl<no:. reslOS $e hdllo un dJrlTle1 (ouespolllltente di el1llKII) "'I~ (~ wllE'flel y J SOrdOO. ·EI .... ubleffid dE> 1.) es.<ulluloI de(()rdh~d 
vrW}Oda en el sude~le d 1.) tUI dei tolmo de MI!"I-'Ied,( e p. Frg 15 5) Y (uatro molinos de mano 
h bid (}Ian unidad domesllCa e~ta (ompue$la poIliI~ hdbllaoooes o (a~~ H. lo. 31 y 38. a I.)~ qUl! ',f' uoe ellrM]le\O monumentallk> 1.) YI!')iI 
b.l~h(i1 VI~C)Oda (31). leaprovrch.3do en epo(.l IslamKiI. pi('(I!>iImente ~t' una de la\ antas de d.(ho Irtglt'W W (OOSIIUyó el mUlo que 
oehmlla po! ('1 hle el eS{)dClo "blt'l1o y en el que ~ apoya el e~rral0 QUt' (Q(1tenlilla lapade." 
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la bosmolo es una formula de encabezamlenlo Irecuenle en la eplgrafia monumental, pero Clena-
meme Inusual en soportes cerámICos, de hecho,la lapadera del Tolmo consllluye un lesllmonlo Indlscu-
Ilble del uso de esle lexlo religioso complelo nn el nombre de DIOS", seguido por sus dos alrrbulos, "el 
Clemenle" y "el Mlserrcordloso") sobre una cerámICa allomedleval, lada vez Que el airo ejemplo conoci-
do, procedente de Santa lucia del Trampal, conserva úmcamenle las dos prrmeras lelras de la antedICha 
fórmula" En esle caso sorprende nuevamenle la naluraleza del sopone, la superfICie de una lapadera 
de IradlClón vIsigoda", muy común y usual en los repenorros emlrales, y permlle, Junio con el anlerror 
lesllmomo, plantear algunas ImplicaCiones sOCiales y hnguístlCas de eslos esenios esponláneos. 
la arabizaCión y su vehiculo malerral de expreSión, la eplgrafia, consllluye Igualmenle un indica-
dor ellCaz de un mediO sOCIal Islamizado, con un claro valor simbólico y propagandístico". En el su-
desle de al-Andalus los lesllmonros epigráficos lempranos son muy escasos y se limllan, para las 
proximidades del área es ludiada, a algunos ejemplos conmemorallvos y lunerarros, reahzados en 
cúlrco arcaICo y nunca anlerrores al Califa lO. Enlre las primeras deslacan las dos lápidas conmemo-
rallvas de la conSlruCClón de sendas mezQullas en el ribal de Guardamar, con fechas del 93(3-941) 
y 944", mlenlras Que enlre las segundas disponemos del reClenle y slgnlflCallvo hallazgo de tres 
eSlelas funerarras fechadas en los anos 943, 946 Y 994, proceden les de un Imponanle cemenle-
no urbano hallado en Orlhuela". Todos es los hallazgos y en espeCial los orrolanos denolan un am-
biente profundamente arabizado e Islamizado y remilen a un conlexlo urbano de Clerlo reheve, 
acorde con la plena IslamizaClón sOCIal lograda en el Califalo Sin embargo, eslas manlfeslaClones 
epigráfICas suelen complelarse con un Imponante COn)unlO de eplgrafia menor o escrllura espon-
lánea (grolf¡II), generalmente InCISa en ca ligrafia esponlanea de aspeclo curSIvo sobre las paredes 
de edifICIoS - el propiO ribal de Guardamar" - o de cuevas -la Camarela", Que Informan sobre la 
arabizaCión linguisllCa y la alfabellZaClón de la poblaCión en general. 
En esle senlldo la aparrClón en el Tolmo de dos eSCfllos esponláneos sobre cerámICa IslámICa, In-
forma lanto sobre las menlalidades, en el caso del gro"'lO religiOSO, como sobre los procesos pro-
dUCllVOS, en el caso de la marca de auloría. En ambos e)emplos, y en espeCial en el de la lapade-
ra, es Indlscullble Que la insCflpClón se realizó sobre la pieza fresca, lo Que slgmflCa Que debieron 
escribirlas los respeCllvos alfareros, pueslo Que no parece Iralarse de la misma mano, por propia 
InlCiallva o por expreso deseo del evenlUal comprador. Aún cuando se copiasen los lexlos Sin le-
ner un gran conOClmlenlo de callgrafia", la humildad de los sopones (cerámICa común modelada 
l' ( IIOrCE'lo. -un 9.all10 alabe fflla PlE'la <E'!"mlta (lOr p 209. donde la aulOl .s PfOflOllE' ~ evenlu,tllnlelprE'Id<1Óf\ con IOd<l~ las !eselvas 
lO9r(a~ <lnte lo lIa9metltallo ~ gro/MQ 
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a mano) Y su probable procedencia local Indican un significativo y temprano grado de alfabetiza-
ción. Sin ser parangonables a las inscrrpciones ollolanas, monumentales y propias de un contex to 
urbano plenamente Islámico y califal, los humildes testimOniOS del Tolmo permiten suponer que 
sus habitantes estaban ya arabizados lingülsticamente en el siglo tX, con Independencia de su 011-
gen rndigena o foráneo'" 
Estos datos sugieren que la arabizaCión linguistica - en tanto que adopción de la lengua árabe -, al 
Igual que ocurre con la Islamización religiosa - entendida como la conversión a la nueva religión, el 
Islam -, son muy anteriores a la culminación del proceso de islamlZación social que se alcanza ple-
namente durante el Califato 
u OIIewon en Iil QUI? j)dIe<t' apuntar 1.) jM»tbk> (onlu$lOO CMlogrdh<a en el nombre de ohoo. pefO que contr,Hla par.¡dc)¡'(amt'flle con Iil '>4!'9UfIdad 
<k>l lIazo sobie 1.) I~Ia 
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